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Bedevaartsampullen met Bourgondische heraldiek
63
Bedevaartsampul
Voorzijde: gekroond wapen van hertog Filips 
de Stoute van Bourgondië; keerzijde: gekroond 
wapen met drie fleurs de lis.
Bourgondië, Dijon, Kartuize van Champmol; 
vijftiende eeuw.
Tin-lood; h. 40 mm, b. 37 mm.
Herkomst: Vindplaats Vlissingen; Collectie Gillis van der 
Horst.
Literatuur: Van Beuningen, Koldeweij en Kicken 2001,
P-379>nr-I595- 
Tentoonstellingen: Geen.
Collectie: Cothen, H.J.E. van Beuningen, inv. nr. 3672.
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Bedevaartsampul
Voorzijde: gekroond wapen van hertog Filips 
de Stoute van Bourgondië; keerzijde: gekroond 
wapen met drie fleurs de lis.
Bourgondië, Dijon, Kartuize van Champmol; 
vijftiende eeuw.
Tin-lood; h. 42 mm, b. 30 mm.
Herkomst: Vindplaats Westenschouwen.
Literatuur: Van Beuningen, Koldeweij en Kicken 2001, 
p. 380, nr. 1596.
Tentoonstellingen: Geen.
Collectie: Cothen, H.J.E. van Beuningen, inv. nr. 3272.
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Bedevaartsampul
Voorzijde: gekroond wapen van hertog Filips 
de Stoute van Bourgondië; keerzijde: gekroond 
wapen met drie fleurs de lis.
Bourgondië, Dijon, Kartuize van Champmol; 
vijftiende eeuw.
Tin-lood; h. 45 mm, b. 32 mm.
Herkomst: Vindplaats Nieuwlande.
Literatuur: Van Beuningen, Koldeweij en Kicken 2001, 











Voorzijde: gekroond wapen van hertog Filips 
de Stoute van Bourgondië; keerzijde: gekroond 
wapen met drie fleurs de lis.
Bourgondië, Dijon, Kartuize van Champmol; 
vijftiende eeuw.




Collectie: Maasdriel, P. Coset.
Voor- en keerzijde: gekroond wapen van hertog 
Filips de Stoute van Bourgondië.
Bourgondië, Dijon, Kartuize van Champmol; 
vijftiende eeuw.
Tin-lood; h. 37 mm, b. 27 mm.
Herkomst: Vindplaats Bommelerwaard (Nieuwaal). 
Literatuur: Van Beuningen, Koldeweij en Kicken 2001, 
p. 380, nr. 1598.
Tentoonstellingen: Kevelaer, Nijmegen, Zutphen en Roer­
mond 2001, cat. 119.
Collectie: Cothen, H.J.E. van Beuningen, inv. nr. 3293.
Voorzijde: wapen van hertog Filips de Stoute van 
Bourgondië; keerzijde: vlak.
Bourgondië, Dijon, Kartuize van Champmol; 
vijftiende eeuw.
Tin-lood; h. 49 mm, b. 33 mm.
Herkomst: Vindplaats Westenschouwen.
Literatuur: Van Beuningen, Koldeweij en Kicken 2001, 
p. 380, nr. 1600.
Tentoonstellingen: Geen.
Collectie: Cothen, H.J.E. van Beuningen, inv. nr. 3722.
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69
Bedevaartsampul
Voor- en keerzijde: gekroond wapen van hertog 
Filips de Stoute van Bourgondië.
Bourgondië, Dijon, Kartuize van Champmol; 
vijftiende eeuw.
Tin-lood; h. 45 mm, b. 34 mm.
Herkomst: Vindplaats Westenschouwen 
Literatuur: Van Beuningen, Koldeweij en Kicken 2001, 
p. 380, nr. 1599.
Tentoonstellingen: Geen.
Collectie: Cothen, H.J.E. van Beuningen, inv. nr. 2799.
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Bedevaartsampul
Voorzijde: kruis op gestileerd voetstuk; keerzijde: 
gekroond wapen met drie fleurs de lis. 
Bourgondië, Dijon, Kartuize van Champmol; 
vijftiende eeuw.
Tin-lood; h. 51 mm, b. 34 mm.
Herkomst: Vindplaats Nieuwlande.
Literatuur: Van Beuningen, Koldeweij en Kicken 2001, 
p. 379, nr. 1592.
Tentoonstellingen: Geen.
Collectie: Cothen, H.J.E. van Beuningen, inv. nr. 3165.
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Bedevaartsampul
Voorzijde: wapen van hertog Filips de Stoute van 
Bourgondië, waarboven een kruis op gestileerd 
voetstuk; keerzijde: gekroond wapen met drie 
fleurs de lis.
Bourgondië, Dijon, Kartuize van Champmol; 
vijftiende eeuw.
Tin-lood; h. 46 mm, b. 31 mm.
Herkomst: Vindplaats Westenschouwen.
Literatuur: Van Heeringen, Koldeweij en Gaalman 1987, 
p. 139, nr. 61.2.




Voorzijde: kruis op gestileerd voetstuk; keerzijde: 
gekroond wapen met drie fleurs de lis. 
Bourgondië, Dijon, Kartuize van Champmol; 
vijftiende eeuw.
Tin-lood; h. 51 mm, b. 34 mm.
Herkomst: Vindplaats Dordrecht.
Literatuur: Van Beuningen, Koldeweij en Kicken 2001, 
p. 378, nr. 1591.
Tentoonstellingen: Geen.
Collectie: Cothen, H.J.E. van Beuningen, inv. nr. 1360.
Deze collectie laatmiddeleeuwse bedevaartsam- 
pullen -  deels teruggevonden binnen het 
voormalige hertogdom Gelre, deels afkomstig 
van andere Nederlandse vindplaatsen -  vormt een 
stille getuige van de bedevaarten naar Bourgon­
dië. Gezien de aantallen en de uit elkaar gelegen 
vindplaatsen was een dergelijke bedevaart die 
naar of door Bourgondië voerde hier ten lande 
geen uitzonderlijke gebeurtenis. In de context 
van deze reizen ‘in Gods naam’ werden primair 
plaatsen van religieus belang bezocht, maar ook 
culturele hoogtepunten. Dikwijls viel het een met 
het ander samen.
Dit was ook het geval met de Chartreuse 
van Champmol bij Dijon, de kartuize die hertog 
Filips de Stoute van Bourgondië vroeg in de 
jaren tachtig van de veertiende eeuw stichtte.
Deze Filips de Stoute -  broer van de Franse 
koning Karei v, hertog Jean de Berry en hertog 
Lodewijk van Anjou -  en zijn nazaten Jan zonder 
Vrees en Filips de Goede voorzagen de kartuize 
rijkelijk van financiële middelen en religieuze 
kunstwerken. Pelgrims bezochten het klooster 
om hun hertogen te gedenken, om te bidden 
voor het zielenheil van hun vorst en van henzelf, 
en om door het directe contact met de relieken 
en heiligdommen hun gebeden te verdiepen. Ze 
bewonderden de kostbaarheden en grote kunst­
werken in de kartuize en namen de devotionele en 
visuele herinnering eraan mee. Zo bezocht op 20 
februari 1486 een zekere Georges Lengherand, 
burgemeester van Bergen (Mons) in het noorden 
van Henegouwen, de kartuize van Champmol 
als eerste grotere halte op zijn pelgrimsreis die 
hem nog naar Venetië, Rome en het Heilig Land 
zou voeren (Smith 1985). Lengherand hield een 
reisverslag bij en zijn beschrijving van Champmol 
is de vroegste bekende rapportage van een buiten­
staander over de opmerkelijke zaken die daar te 
zien waren. Hij beschrijft onder andere het rijke 
kerkinterieur met de drie hertogelijke grafmonu­
menten en de ‘après le v if  geschilderde portretten 
van Filips de Stoute en Filips de Goede. Over 
de grote kloosterhof zegt hij dat in het midden 
een ‘belle fontaine’ stond, omgeven door lage 
muurtjes, met daarin ‘sous 1’imaige de crucifix y 
a aultres grandiz images’ (onder een kruisbeeld 
andere grootse beelden). Hiermee doelt hij op de 
kruisgroep van Claus Sluter, waarvan nu alleen de 
zogenoemde Mozes-put nog over is. De kruis­
groep of Calvarie op het imposante zeszijdige 
voetstuk waartegen de befaamde profetenbeelden 
staan werd door Sluter tussen 1395 en 1404 
gerealiseerd (zie Prochno 2004). Johan Maelwael 
verzorgde de beschildering en vergulding van het 
monument en polychromeerde de beelden (zie de 
bijdrage van Roelofs). Het gedenkteken, dat als 
geheel geduid moet worden als Fons Vitae (‘levens­
bron’), staat in een traditie van monumentale 
kruisbeelden geplaatst op een veelzijdige sokkel, 
die zowel in Frankrijk als in Engeland voorkwa­
men (Roggen 1935, Roggen 1936 en Gras 1957). 
De gebroeders Van Limburg beeldden een qua 
vorm vergelijkbaar monument af als centraal punt 
in de miniatuur met de Ontmoeting van de drie 
wijzen in de Très Riches Heures (fol. 51V, afb. a) (vgl. 
Morand 1991, p. 96). In de Belles Heures vinden
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we in de miniatuur die het Dodenofficie illu­
streert (fol. 99r) een afbeelding van een Calvarie 
die vergelijkbaar is met het bovendeel van het 
monument te Champmol. Een vreemd en tot 
op heden onverklaard detail, zeer interessant in 
relatie tot de profetenbeelden op de Mozes-put, 
is de raadselachtige buste achter dit crucifix. De 
weergave van deze figuur komt volledig overeen 
met de manier waarop profeten in At Belles Heures 
zijn afgebeeld, zodat ook deze figuur een profeet 
zal voorstellen, te meer daar hij op een -  helaas 
onbeschreven -  schrifttafel wijst (afb. b). In de 
Très Riches Heures is voorts in het midden van de 
miniatuur met de Zondeval en de Verdrijving uit 
het paradijs (fol. 25V; zie de bijdrage van Bakker, 
afb. 8) onder een indrukwekkend gotisch balda­
kijn een groot veelhoekig waterbekken weergege­
ven (afb. c) dat eveneens associaties oproept met 
de Fons Vitae van Claus Sluter.
Het meesterwerk van Sluter combineerde 
in de grote kloosterhof het traditionele, op 
praktisch gebruik gerichte waterbekken met de 
symbolische Levensbron, die in de eerste plaats 
als zodanig was aangeduid door het bekronende 
crucifix. In de belendende kleine kloosterhof was 
echter al sinds 1390 een voor gebruik door de 
monniken bestemd waterbekken. Deze fon­
tein had de gewone vorm van een bekken met 
gargouilles of wateruitlopen en was gelegen op 
de binnenplaats tussen kerk en refter. De grote 
kloosterhof, omgeven door de cellen van de 
kartuizers, werd ook gebruikt als begraafplaats 
voor de monniken en een groot centraal kruis 
was dus zeer gepast. Kathleen Morand schrijft in 
haar boek over Claus Sluter dat de grote foiitein 
ofwel de Fons Vitae waartoe dit kruis uitgroeide 
louter symbolisch was en dat ‘its water was tlear 
and circulating, giving quietness and rest to the 
Great Cloister’ (Morand 1991, p. 97). Vooral bij 
deze laatste woorden kunnen we een vraagteken 
plaatsen. Claus Sluter en vervolgens ook Johan 
Maelwael kregen immers de opdracht om een 
zeer ambitieus en kostbaar kunstwerk te maken 
dat bedoeld was om gezien te worden, niet alleen 
door de vrome kartuizers in de beslotenheid van 
hun klooster, maar ook door de vele pelgrims 
en andere bezoekers die in de kartuize werden 
ontvangen om eerbetoon te brengen aan en te 
bidden voor het zielenheil van de Bourgondi­
sche hertogen. Uiteraard resulteerde dit in een 
onoplosbaar spanningsveld tussen enerzijds de 
per definitie om stilte en rust vragende besloten­
heid van de kartuize en anderzijds het karakter 
van het hertogelijk mausoleum en de bedevaart­
plaats die er heel bewust van werd gemaakt. De 
bezoekers gingen niet alleen naar de hertogelijke 
praalgraven in de rijk ingerichte kloosterkerk, ze 
bezochten ook de grote kloosterhof met de gran­
dioze Calvarie of beter d zFons Vitae. Op 24 april 
1418 werd er zelfs op pauselijk gezag een speciale 
aflaat aan verbonden, te verlenen aan hen die op 
bepaalde dagen voor de Calvarie kwamen bidden. 
In 1432 en 1445  werd de aflaatverlening nog 
uitgebreid en vernieuwd (Monget 1898, deel 2, 
pp. 54- 55; Roggen 1936, p. 43; Morand 1991, 
p. 106; Prochno 2004, p. 217). Opmerkelijk is de 
omschrijving uit 1432, waarin expliciet is bepaald
dat de aflaat wordt verleend aan hen die voor het 
kruis neerknielen en bidden ‘pour la paix et le 
salut de la Chrétienté mais surtout de la France’ 
(om vrede en heil voor de hele christenheid, maar 
vooral voor Frankrijk). Dit strookt met de devoti­
onele intentie van de Chartreuse van Champmol 
als bedevaartsoord én als hertogelijk mausoleum: 
christelijke, dynastieke en politieke idealen liepen 
parallel, zo ze al niet geheel samenvielen. In het 
kloostercomplex waren bijna evenveel heraldische 
verwijzingen naar de Bourgondische hertogen 
en hun familiale banden te vinden als bijbelse en 
andere christelijke voorstellingen. Ook bij de Cal­
varie van Claus Sluter was dit heel nadrukkelijk 
het geval. Bij het aanschouwen ervan was de diepe 
religieuze betekenis als Fons Vitae even onont­
koombaar als de verwijzing naar de opdracht en 
inbreng van de stichter, Filips de Stoute. Onder 
de benedenrand, juist boven het wateropper­
vlak, schitterden grote geschilderde medaillons
a Gebroeders Van Limburg, Ontmoetingvan de drie wijzen, 
detail, in -.Les Très Riches Heures, 1411/12-1416.
Chantilly, Musée Condé, Ms. 65, fol. 51V.
b Gebroeders Van Limburg, Recitatie van bet Dodenofficie op een 
kerkhof, detail, m. Les Belles Heures, 1405-1408/9.
New York, Metropolitan Museum of Art, Cloisters collection, 
acc. no. 54.1.1, fol. 9çjr.
c Gebroeders Van Limburg, Zondeval en de Verdrijving uit het d Sagot, gravure van de Mozes-put, circa 1830, met een 
paradijs, detail, in: Les Très Riches Heures, 14 11/ 12 - 14 16 . duidelijke weergave van de geschilderde wapens van hertog Filips
Chantilly, Musée Condé, Ms. 65, fol. 25V. de Stoute.
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omgeven door vlammen, met het gevierendeelde 
wapen van de hertog (afb. d). Schilden met de 
wapens van Filips en zijn echtgenote Margareta 
van Male, gravin van Vlaanderen, hingen aan de 
uiteinden van de kruisarmen. Tegen de lijst die de 
kruisvoet aan de bovenzijde omrandt waren stra­
lende zonnen geschilderd die de initialen p m p  van 
het vorstenpaar (Philippe en Margareta) toonden.
De Bourgondische hertogen zelf bevorderden 
de pelgrimage naar hun heiligdom en grafkerk. 
Toen op 24 april 1418 de eerste aflaat aan het 
prachtig gemaakte kruis -  ‘crux, honorifice fabri­
cata’ -  werd verbonden, was de tweede hertog van 
Bourgondië, Jan zonder Vrees, daarbij persoon­
lijk aanwezig.
Zoals bij alle bedevaartsplaatsen het geval 
was, zullen de pelgrims ook bij hun bezoek aan 
Champmol een devotioneel souvenir hebben kun­
nen verwerven, liefst met een zo groot mogelijke 
reliekwaarde. De pelgrims wilden beslist iets 
van het water meenemen dat Sluters Calvarie
omringde, water dat letterlijk uit deze Fons Vitae 
afkomstig was en daardoor wel heilzaam, geluk­
brengend en beschermend moest zijn. Het is dan 
ook verleidelijk de vele vooral in Frankrijk en de 
Nederlanden teruggevonden pelgrimsampullen 
met daarop Bourgondische en Franse wapens te 
duiden als bedevaartsouvenirs afkomstig uit de 
kartuize van Champmol, zoals ik reeds uiteen­
zette tijdens het symposium Heaven andEarth, 
in mei 1999 gehouden aan de Universiteit van 
Amsterdam. Met name wanneer het relatief fre­
quent voorkomende wapen van Filips de Stoute 
is afgebeeld, dat vanaf het voetstuk onder Sluters 
Calvarie direct in het fonteinwater weerspiegelde, 
lijkt de verwijzing naar de gebottelde inhoud uit 
de Mozes-put onontkoombaar. Deze op vaak 
grote afstand van Champmol teruggevonden 
bedevaartsampullen zijn zo stille, sacrosancte 
getuigen van verre, anonieme reizen door het 
uitgestrekte Bourgondische Rijk. j k
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